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Förord 
 
Det här arbetet är ett samarbete mellan Lantmännen Cerealia och institutionen för 
förpackningslogistik vid Lunds tekniska högskola. Frågeställning, syfte och mål har studenten tagit fram 
tillsammans med utvecklingsdirektör Mats Larsson samt projektledarna Maria Fredholm och Sofie 
Villman på Lantmännen Cerealia och sin handledare Daniel Hellström, docent på institutionen för 
förpackningslogistik vid Lunds tekniska högskola.  
Något liknande arbete kring en sekundärförpacknings inverkan utifrån butikens synvinkel har inte 
gjorts tidigare. Det man oftast lägger fokus på ur förpackningssynpunkt är konsumentförpackningen 
och sekundärförpackningen ses mer som ett tillfälligt skydd och komplement vid transporten av 
varorna. En väl fungerande sekundärförpackning genom hela försörjningskedjan är viktig och inte 
minst sekundärförpackningens väg i livsmedelsbutiken. Det är trots allt butikspersonalen som har mest 
kontakt med sekundärförpackningen och hanterar dessa dagligen. 
Lantmännen Cerealias intresse för ämnet var tydligt då de vill veta hur deras sekundärförpackningar 
uppfattas ute på marknaden och hur de står sig jämfört med andra konkurrenter. Att få en inblick i vad 
som fungerar och vad som inte fungerar hos deras sekundärförpackningar ur ett förpackningslogistiskt 
perspektiv enligt butikspersonalen anses som värdefull information.    
Arbetet genomfördes under senare vår, sommar och höst 2013 och är ett sista moment i studentens 
kandidatexamen i maskinteknik vid Lunds tekniska högskola. 
Ett flertal personer och aktörer har bidragit med sin kunskap och gjort denna studie genomförbar. Ett 
stort tack till följande personer som varit ycket viktiga under arbetets gång. 
Lantmännen Cerealia och Mats Larsson, Maria Fredholm och Sofie Villman som visat intresse och 
engagemang från början till slut. 
Daniel Hellström på förpackningslogistik vid LTH för det uppmuntrande och positiva handledarskapet. 
ICA Kvantum Mobilia Lund, City Gross Lund, Coop Forum Lund och Willys Lund med personal som 
deltagit i undersökningen och ställt upp på intervjuer.  
Lund, december 2013  
Charlotte Röhfors 
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Sammanfattning 
 
Det här arbetet har genomförts med hjälp av metoden för en fallstudie med flerfallsdesign 
och en analysenhet. Svenska livsmedelsbutiker är kontexten i arbetet, fallet är 
sekundärförpackningar för en viss produktkategori och analysenheten är egenskaper hos 
sekundärförpackningen. Med sekundärförpackning menas den förpackning som fraktas till 
butik och innehåller flera konsumentförpackningar, oftast en större kartong. Fem olika 
produktsegment ur Lantmännen Cerealias livsmedelssortiment studerades och fyra olika 
livsmedelsbutiker deltog i undersökningen. Sekundärförpackningen utvärderades och 
bedömdes utifrån butikspersonalens perspektiv. Det är sekundärförpackningens prestation i 
sitt flöde i livsmedelsbutiken som studeras. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer 
och den befintliga analysmodellen Packaging scorecard. Viktiga egenskaper hos 
sekundärförpackningen utifrån butikspersonalens önskemål och värderingar identifieras. 
Syftet är att fastställa viktiga förpackningsfunktioner hos en sekundärförpackning för de fem 
olika produktsegmenten pasta, müsli och granola, bönor och linser, fryst bröd samt fryst 
kyckling. Undersökningen riktar sig till Lantmännen Cerealia och målet är att få en överblick 
av vad som fungerar respektive inte fungerar när det gäller deras sekundärförpackningar i de 
olika produktkategorierna.  
En sekundärförpacknings betydelse och egenskaper skiljer sig enormt mycket genom hela 
distributionskedjan, från produktion till slutkonsument. De som har mest kontakt med och 
påverkas av dess utförande är butikspersonalen. Därför är deras röst viktig att ta del av. Kraven 
på sekundärförpackningen varierar också beroende på vilken produkt som ska förpackas och 
fraktas, även dess konsumentförpackning spelar roll. Det handlar om ett samspel mellan 
produkt, konsumentförpackning och sekundärförpackning. Förslag på förändringar med hjälp 
av relativt enkla medel har tagits fram. Nya frågor har uppkommit. Arbetet ger en överblick 
över vilka krav som ställs på en sekundärförpackning och väcker nya frågor och tankar gällande 
ämnet.  
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Executive summary 
 
This work has been carried out using the method of a case study with a multi- case design and 
an analysis unit. The context is Swedish grocery stores, the case is secondary packaging for a 
particular category of products and the unit of analysis is the characteristics of the secondary 
packaging. Secondary packaging means the package that is shipped to the stores and includes 
several consumer packages, usually a larger box. Five different product categories from 
Lantmännen Cerealias food range were studied and four different Swedish grocery stores 
surveyed. Lantmännen has a broad range of activities. They have a prominent position in 
foods, machinery, energy and agriculture, in order to drive the development forward towards 
a healthy and sustainable society. Lantmännen operates in all parts of the value chain - from 
field to fork. Lantmännen Cerealia is their food producer with several well-known brands such 
as Kungsörnen, Start, Axa, Gogreen, Kronfågel, Korvbrödsbagarn, Hatting and others. 
The secondary packaging were evaluated and judged from the store staffs own perspective. 
The study was made at the secondary packagings performance in its flow in the grocery store.  
The data collection has been done by means of interviews and the existing analytical model is 
Packaging Scorecard. Packaging Scorecard was developed to provide an overview of how 
packaging contributes to efficiency and value creation in the product distribution chain. 
Packaging Scorecard is a systematic evaluation method and is based on research of functional 
requirements on packaging and theories of the Balanced Scorecard, a general approach to 
assessing organizational performance from different perspectives. The result of the Packaging 
scorecard provides a systematic holistic approach of a packagings quality throughout the 
supply chain1. 
The following ten properties were assessed: 
1. Secondary packaging protects products 
2. Secondary packaging gives information about the product 
3. Secondary packaging provides information for management 
4. Secondary packaging is easy to open 
5. Secondary packaging is tailored to consumer packaging size 
6. Secondary packaging is easy to remove 
7. Secondary packaging is adapted to manual handling 
8. Secondary packaging facilitates unpacking at the shelf 
9. Secondary packaging facilitates stacking 
10. Secondary packaging gives little waste 
                                                          
1  Packaging scorecard - a packaging performance evaluation method, Olsmats Carl, Dominic Chris. Packaging 
Technology & Science; Jan2003, Vol. 16 Issue 1, p9-14, 6p 
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Important characteristics of secondary packaging from the store staff wishes and values were 
identified. The purpose of this work is to establish key packaging functions of a secondary 
package for the five different product segments pasta, muesli, cereals and granola, beans and 
lentils, frozen bread and frozen chicken. What characteristics are important? What 
characteristics are less important? Why? The survey is addressed to the Research and 
Development Director Mats Larsson and Project Managers Maria Fredholm and Sofie Villman 
at Lantmännen Cerealia. Also, other students and interested stakeholders may find interest in 
taking part of this publication. The goal is to get an overview of what works and what does not 
work when it comes to Lantmännen's secondary packaging of the five above mentioned 
product categories. 
The grocery stores that participated in the study were Willys Lund, Coop Forum Lund, Ica 
Mobilia Lund and Citygross Lund. These were contacted by email and telephone, and then 
hopefully we booked an appointment for an interview. In two of the stores, it was one person 
who answered the questionnaires for all five product categories. He or she was responsible 
for purchasing for the entire store. In the other two stores there was one person who was 
responsible for the colonial products and one for the frozen products that responded to the 
questionnaires. 
Based on the responses and a summary of the results of the survey, the most important 
characteristics of a secondary package from the store's perspective is shown below. A good 
secondary packaging must: 
 Protect the primary package and its contents during loading and transport. 
 Be Identifiable clearly branded in several places. 
 Have an opening function that works and can be handled by anyone regardless of 
physical ability. 
 Be functional in Manual Handling/Export regardless of physical ability. 
 Facilitate the Exposure/Stacking of the product. 
Just as in the literature and the theory that the student has studied, the result shows that it is 
important that the secondary packaging must protect the product, be easy to identify, easy to 
open, after handling and so on. The qualities that you want a secondary packaging for food to 
have are ultimately the same no matter what the product to be packaged and transported is. 
You usually want to achieve the same functionality with the secondary packaging. However, 
it may be that the importance of a characteristic is different depending on the product 
involved, and what primary packaging the product have. So we have to look at the holistic 
perspective and find the weak and the strong links. 
A secondary packaging significance and characteristics differ enormously throughout the 
supply chain, from production to the final consumer. Those who have the most contact with 
and are the most affected by its execution is the store staff. Therefore, their voice is very 
important to listen to. The requirements for secondary packaging varies depending on the 
 IX 
 
product to be packaged and shipped and its primary packaging. It involves an interaction 
between product, primary packaging and secondary packaging. Suggested changes using 
relatively simple means have been developed. New questions have been raised. This work 
gives an overview of the requirements for a secondary packaging and new questions and 
thoughts have been brought to light regarding the topic. 
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1 Inledning 
Inledningen beskriver arbetets bakgrund, syfte, problemformulering, avgränsningar och 
målgrupp. En presentation av företaget vars frågeställning ligger som grund till studien finns 
också att ta del av i detta kapitel. 
 
1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till undersökningen är Lantmännens och författarens intresse av att studera och 
fastställa viktiga förpackningsfunktioner hos sekundärförpackningar ur livsmedelsbutikens 
perspektiv. Med sekundärförpackningen menas det emballage som omsluter flertalet 
konsumentförpackningar vid leverans till butik. En liknande undersökning riktad mot butik har 
inte tidigare gjorts utifrån Lantmännen Cerealias produkter varför man anser att det finns 
värdefull information att hämta.    
1.2 Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att utforska sekundärförpackningens 
betydelse/roll/effektivitet/inverkan vid hanteringen i svenska livsmedelsbutiker. Vilka 
egenskaper har en bra sekundärförpackning? Vilka egenskaper har en dålig 
sekundärförpackning? Varför är dessa egenskaper bra eller dåliga?  
Målet med den här studien är att få en ökad förståelse för vad som fungerar och vad som inte 
fungerar med sekundärförpackningar ute i livsmedelsbutikerna i dagsläget. Detta för att 
förhoppningsvis kunna underlätta och effektivisera arbetet för butikspersonal och minska den 
totala miljöpåverkan från sekundärförpackningen och dess konsekvenser så som produktsvinn 
till exempel. 
1.3 Fokus och avgränsningar 
Det är Lantmännen Cerealias olika produkters sekundärförpackningar som studeras och dessa 
delas in i fem olika kategorier beroende på vad det är för typ av produkt. Processen mellan 
mottagning från leverantör till uppackning i butik kommer att studeras. Utifrån olika 
produktsegment ur Lantmännen Cerealias livsmedelssortiment ska viktiga 
förpackningsfunktioner ur butiksperspektiv fastställas. 
1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig primärt till Lantmännen Cerealia och forsknings- och utvecklingsdirektör 
Mats Larsson samt projektledarna Maria Fredholm och Sofie Villman. Studien kan också vara 
intressant för andra studenter och aktörer inom området.   
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1.5 Presentation Lantmännen2 
Hur det hela började råder det delade meningar om. Vissa säger att Lantmännen har sin 
startpunkt i Lagunda och Hagunda häraders Varuanskaffningsbolag” i Örsundsbro utanför 
Uppsala omkring 1850. En annan grupp säger att det var de små primärföreningarna på socken 
nivå i Skaraborg runt 1880 som lade grunden för Lantmännen. Något som är säkert är att den 
första centralföreningen grundades i Skaraborgs län 1895. Svenskt lantbruk har en lång 
tradition av samarbete bönder emellan och målet med de första ekonomiska föreningarna var 
att öka kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader samt utbyta 
erfarenheter med varandra. 1905 bildas Svenska Lantmännens riksförbund i Stockholm och 
sju länsorganisationer ansluter sig. Antalet växer snabbt och Lantmännen öppnar kontor i 
Malmö och Göteborg. 
Lantmännen har alltid haft en bred satsning inom olika verksamhetsområden och idag är 
koncernen indelad i fyra divisioner; lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Divisionerna 
består i sin tur av olika bolag. Lantmännen har koncerngemensamma funktioner inom 
ekonomi och finans, information och kommunikation, juridik och ägarrelationer, varuflöde, 
Human Resources samt internrevision. Funktionernas uppdrag är att stödja koncernledningen 
och affärsområdena i frågor som rör hela verksamheten. Lantmännen ägs av 35,000 bönder i 
Sverige och har över 10,000 anställda. De har verksamhet i 22 länder och omsätter ca 38 
miljarder kronor.  
Via Lantmännen Lantbruk tillhandahålls medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och foder 
samt att de tar emot, lagrar, förädlar och säljer det som lantbrukarna odlar. Det är en av 
Lantmännens huvuduppgifter. Division Lantbruk är marknadsledande i Sverige inom flera 
verksamhetsområden och har marknadsandelar som ligger på 50 till 90 procent. 
Maskinförsäljning för lantbruk, skogsbruk och entreprenad är andra viktiga aktioner inom 
företaget och det är division Maskins verksamhetsområde. Lantmännens division Energi är ett 
av Sveriges ledande bioenergiföretag med tillverkning och utveckling av biobaserade 
energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter.  Den största divisionen om man ser till 
omsättningen så är Lantmännen Livsmedel överlägsen. 
Division Livsmedel består av Lantmännen Unibake som har ett av världens största 
bagerisortiment att erbjuda. Unibake verkar på två huvudmarknader: servicehandel med in-
store bagerier (livsmedelsbutiker, bensinstationer, restauranger, storkök, catering med flera) 
och konsumentförpackade produkter för detaljhandeln.  Lantmännen Cerealia som också 
ingår i division Livsmedel utvecklar, tillverkar och marknadsför framförallt spannmålsbaserade 
produkter som säljs främst genom dagligvaruhandeln i norra Europa. Produktsortimentet 
består av frukostprodukter, mjöl, mjölmixer, pasta, pannkakor, bönor/linser och färdigrätter. 
Lantmännens kända varumärken som Kungsörnen, AXA, Amo, Regal, Kornkammeret, Start, 
                                                          
2 www.lantmannen.se 2013-04-15. 
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Gooh! och GoGreen är marknadsledande i Sverige på torr pasta, frukostflingor, müsli, granola, 
havregryn, mjöl och bakmix, i Danmark på müsli och bakmixer, i Norge på frukostflingor och 
havregryn och i Lettland på mjöl, havregryn och müsli. Lantmännen Kronfågel är Nordens 
största kycklingproducent och marknadsledande i Sverige och Danmark och Lantmännen 
Doggy är marknadsledande inom hund-och kattmatindustrin i Sverige. Dessa tillhör också 
division Livsmedel. Forskning och utveckling i samverkan med universitet, högskolor och 
företag är en annan del i organisationen som det satsas mycket på. 
Lantmännen som har en framstående position inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk 
arbetar för att driva utvecklingen framåt mot ett sunt och hållbart samhälle. Lantmännen har 
verksamhet i alla delar av värdekedjan - från jord till bord. 
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2. Metod  
I det här kapitlet beskrivs det hur undersökningen har genomförts och den valda metodens 
konsekvenser granskas. Först redogörs fallstudie som metod och dess design förklaras. Sedan 
beskrivs analysmodellen, hur datainsamlingen genomförts och förpackningsanalysmodellen 
packaging scorecard förklaras. 
 
2.1 Fallstudie 
Den här undersökningen har gjorts med hjälp av fallstudie som vald metod. Att använda sig av 
fallstudie som forskningsmetod vid studerande av nuvarande händelseförlopp är att föredra. 
Fallstudier definieras av att de undersöker ett specifikt skeende i ett avgränsat system. Det 
som är positivt med att arbeta med en fallstudie är egenskapen att kunna hantera flera olika 
typer av material i samma studie, såsom dokument, intervjuer och observationer. ”På vilket 
sätt” och ”varför” är frågeställningar som lämpar sig väl för fallstudier.3 Den här beskrivningen 
passar bra för det här arbetet eftersom problemformuleringen är att ta reda på hur 
Lantmännens olika sekundärförpackningar fungerar ur butiksperspektiv. Det ska undersökas 
på vilket sätt sekundärförpackningen hanteras och varför vissa funktionsegenskaper är viktiga 
för de som arbetar i butikerna.  
Undersökningen kan kategoriseras som en kvalitativ fallstudie för att vara lite mer exakt. Detta 
för att den fokuserar på insikt, upptäckt och tolkning och inte en ren hypotesprövning som en 
kvantitativ fallstudie inriktar sig på.4 Kvalitativt orienterade fallstudier har också följande 
karakteristiska drag, de är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Det betyder 
att undersökningen fokuserar på en speciell händelse, situation eller person.  En fullständig 
beskrivning av händelsen eller enheten görs och läsaren får en ökad förståelse och erfarenhet 
eller bekräftar det man redan hade kännedom om.5 Att undersökningen är induktiv menas 
med att resultatet leder till utveckling av teori, begrepp, abstraktioner och hypoteser och i 
vissa fall helt nya upptäckter istället för att pröva redan befintliga teorier. Vid kvalitativ 
forskning är det processen, innebörden och förståelsen som är intressant och ord och bilder 
används snarare än siffror för att beskriva vad man utvunnit av studien.6  
Fördelaktigt för en fallstudie är alltså att man på ett brett sätt kan hantera olika typer av 
faktakällor och arbetssätt. Både läsaren och författaren får en djupare kunskap inom ämnet 
på grund av den informationsrika beskrivningen. Fallstudiens riktade fokus gör den framför 
allt passande för praktiska problem, svårigheter och frågor som uppkommer i vardagen. ”En 
fallstudie är problemcentrerad, småskalig och entreprenörsinriktad” (Shaw, 1978, s2).7 Det 
                                                          
3 Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur. Lund. s.23-24 
4 Ibid s.25 
5 Ibid s.25-27 
6 Ibid s.33 
7 Ibid s.26 
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som kan vara svårt med denna metod är att ringa in problemet så att arbetet inte blir för stort 
och omfattande. Forskarens fallenhet för att hämta information och ställa relevanta frågor är 
också avgörande för arbetets kvalitet då denne har en betydelsefull roll i studien.  
2.2 Design av fallstudie 
Upplägget eller designen för en studie består av den logik som sammankopplar informationen 
som samlas in och de slutsatser som dras med frågeställningarna som inleder arbetet. Varje 
empirisk studie har en outtalad och ibland även en uttalad forskningsdesign. Man kan säga att 
en forskningsdesign är en logisk plan för hur man ska ta sig från ”här” till ”där”. ”Här” 
definieras då som de frågeställningar som ligger till grund för arbetet och ”där” är de slutsatser 
som man sedan drar och berör dessa frågor. Arbetet mellan frågeställning och slutsats består 
av olika moment, bland annat insamling av data och analys av data.8 Att beskriva teorin 
gällande det som studeras bidrar till en specificering av hur material ska samlas in och tolkas 
och gör den mer tydlig. En sammanfattande definition av forskningsdesign kan beskrivas som 
en plan som: 
vägleder forskaren i de processer som innebär insamling, analys och tolkning av data. 
Det är en logisk modell för belägg eller bevis som gör det möjligt för forskaren att dra 
slutsatser om kausala relationer mellan de variabler som studeras. 
Forskningsdesignen kan även ses som en ritning för undersökningen som tar upp minst fyra 
problem: vilka frågor som ska studeras, vilka data som är relevanta, vilka data som ska samlas 
in och hur resultaten ska analyseras. Syftet med en forskningsdesign är huvudsakligen att man 
ska undvika att hamna i en situation där empirin eller teorin som belyses inte har med de 
ursprungliga frågeställningarna att göra.9  
De fem komponenter som ingår i en forskningsdesign är följande;  
 frågeställningar och problemformulering 
 hypoteser (om det finns några sådana) 
 analysenheter 
 logisk koppling mellan data och hypoteser 
 kriterier för att tolka resultaten 
Utifrån frågeställningar, hypoteser och analysenheter visar forskningsdesignen vilken data 
som ska samlas in. Forskningsdesignen ska också säga något om vad som ska göras efter 
insamlingen av data. Det ska framgå av den logiska kopplingen mellan data och hypoteser och 
kriterierna för att tolka resultaten.10  
                                                          
8 Yin, R. K (2007). Fallstudier: design och genomförande. Studentlitteratur. Lund. s.39 
9 Ibid s.39 
10 Ibid s.47 
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Forskningsdesignens allmänna egenskaper är bakgrunden till utformningen och designen för 
fallstudier. Fyra grundläggande typer av design för fallstudier kan beskrivas utifrån en 2 x 2-
matris, se figur 1. Matrisen visar främst att gemensamt för dessa är att kontextens 
förutsättningar i relation till fallet analyseras, dvs. att gränsen mellan fall och kontext troligen 
inte kommer vara så tydlig. Den visar även att enfalls- och flerfallsstudier innebär olika 
designsituationer och att dessa kan bestå av en eller flera analysenheter. De fyra formerna av 
fallstudiedesign är en holistisk enfallsdesign med endast en analysenhet (typ1), enfallsdesign 
med flera analysenheter (typ2), holistisk flerfallsdesign med endast en analysenhet (typ 3) och 
flerfallsdesign med flera analysenheter (typ 4).11 
 
 
Figur 1. Grundläggande typer av design för fallstudier.12 
  
                                                          
11 Yin, R. K (2007). Fallstudier: design och genomförande. Studentlitteratur. Lund. s.60 
12 Yin, R. K (2007). Fallstudier: design och genomförande. Studentlitteratur. Lund. s.60 
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2.3 Analysmodell 
Den här studien är genomförd med hjälp av en fallstudie med flerfallsdesign och en 
analysenhet. Kontexten i detta arbete är svenska livsmedelsbutiker och fallet är 
sekundärförpackningar för en viss produktkategori. Analysenheten är egenskaper hos 
sekundärförpackningen som ska viktas och värderas. Figur 2 nedan illustrerar analysmodellens 
uppbyggnad. 
 
 
Figur 2. Analysmodellens uppbyggnad. 
 
I samråd med Lantmännen Cerealia valdes fem produktsegment ut ur deras 
livsmedelssortiment. Följande segment studerades; pasta, müsli och granola, bönor och linser, 
fryst bröd, fryst kyckling. De fem produktsegmenten analyseras sedan utifrån den information 
som fås från de fyra butikerna. Figur 3 visar hur de fem produktkategorierna kommer att 
undersökas. B1-B4 står för den fyra butikerna som deltog i undersökningen, nämligen Willys 
Lund, Coop Forum Lund, Ica Mobilia Lund och City Gross Lund. Samband mellan 
produktsegmenten, om det finns några, och slutsatser ska fastställas. 
 
 
Figur 3. De fem produktsegmenten undersöks i fyra olika livsmedelsbutiker. 
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2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av intervjuer med personal från de olika 
livsmedelsbutikerna som besökts och analysmodellen Packaging Scorecard har fungerat som 
grund för informationen som samlats in. Butikerna som deltog kontaktades först via mail med 
en kort presentation och information om undersökningen. Därefter kontaktades de per 
telefon och en förfrågan om deltagande ställdes och sedan bokades förhoppningsvis ett möte 
för intervju. De personer som deltog i undersökningen och intervjuades var ansvariga för 
frysvaror eller kolonialvaror, alternativt inköpsansvarig för hela butikssortimentet. Det var 
alltså en person med huvudansvar för kolonialvaror som fick svara på enkäten för pasta, müsli, 
flingor och granola samt bönor och linser. Den frysansvarige från butiken fick svara på enkäten 
när det gällde produktkategorierna fryst bröd och fryst kyckling. I två av fallen var detta 
samma person och då hade den personen en mer övergripande roll som nämndes ovan, 
inköpsansvarig för hela butiken.  
Studenten har själv arbetat i en livsmedelsbutik under en längre period där denne har hanterat 
sekundärförpackningar och plockat upp varor i butiken. Detta ger studenten en god förståelse 
för personalens åsikter och beskrivningar och för dess innebörd. 
2.5 Packaging Scorecard13 
För att få en överblick över hur förpackningar bidrar till effektivitet och värdeskapande i 
produktens distributionskedja har en systematisk utvärderingsmetod utvecklats, packaging 
scorecard. Packaging scorecard bygger på forskning av funktionskrav på förpackningar och 
teorier om Balanced scorecard, en allmän strategi för att bedöma organisatorisk prestanda 
utifrån olika perspektiv. Resultatet av packaging scorecard ger en systematisk helhetssyn över 
en förpacknings kvalitet genom hela distributionskedjan.  
Förpackningssystemet blir allt mer avgörande och viktigt för företagens framgång på 
marknaden. Genom en effektiv försörjningskedja och ett riktat förpackningssystem skapas 
mervärde och ständigt ökade kundkrav tillgodoses. Andra faktorer som logistik- och 
marknadsföringsegenskaper samt dess förmåga att bidra till att spara på resurser och minska 
miljöbelastningen är betydelsefulla hos en förpackning i försörjningskedjan. 
Vikten av en helhetssyn på förpackningen poängteras av många författare. Det kan t.ex. vara 
ur ett logistiskt perspektiv, miljöperspektiv eller utifrån ett övergripande affärsmässigt 
perspektiv som man menar att ett kontrollerat förpackningsarbete är avgörande för 
företagets resultat. Den ökande globaliseringen och konkurrensen i världen medför även en 
ökad komplexitet och längre leverantörskedjor vilket i sin tur också sätter förpackningar i en 
allt viktigare position i försörjningskedjan. 
                                                          
13 Packaging scorecard - a packaging performance evaluation method,Olsmats Carl, Dominic Chris. Packaging 
Technology & Science; Jan2003, Vol. 16 Issue 1, p9-14, 6p 
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Vanligast är att företag väljer att specialisera sig och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
Fallstudier som undersöker den strategiska rollen en förpackning har hos företag har visat att 
organisationer med en stark vertikal integration har en bättre överblick och helhetssyn på 
deras förpackningssystem. Trenden mot mer komplexa och längre försörjningskedjor och 
behovet av en ökad kontroll och inblick i förpackningssystemet medförde ett behov av ett 
verktyg som skulle ge en övergripande utvärdering av förpackningars bidrag till effektivitet 
och värdeskapande i försörjningskedjan. En ny metod för allmän strategisk företagsledning, 
Strategic management, utvecklades i början av 1990 och man erkänner behovet av en bredare 
syn på företagets resultat än det traditionella finansiella perspektivet. Ett nytt system 
utvecklades och döptes till "Balanced Scorecard". Innovationen av balanserade styrkort 
beskrevs enligt följande: 
Det balanserade styrkortet behåller traditionella finansiella åtgärder. Men finansiella åtgärder 
berättar historien av tidigare händelser, en adekvat berättelse för industriföretag för vilka 
investeringars långsiktiga förmåga och kundrelationer inte är avgörande för framgång. Dessa 
finansiella åtgärder är dock otillräckliga för att styra och utvärdera resan som 
informationsföretagen måste göra för att skapa framtida värde genom investeringar i kunder, 
leverantörer, anställda, processer, teknik och innovation. 
Det balanserade styrkortet tillvägagångssätt undviker vissa av de svagheter och vagheten i 
tidigare 
förvaltningsmetoder med för mycket fokus på kortfristiga finansiella resultat. Den föreslår ett 
ramverk där organisationen mäts och följs upp utifrån fyra perspektiv: 
 
• Det lärande och utvecklande tillväxtperspektivet. 
• Det affärsprocessmässiga perspektivet. 
• Kundperspektiv. 
• Det finansiella perspektivet. 
 
Flera kundanpassade applikationer för balanserat styrkort inom andra områden, såsom 
upphandling och förpackningslogistik har föreslagits. Utifrån behovet av en helhetssyn på 
förpackningssystem, tillsammans med de ökade svårigheterna av att få denna överblick med 
ökande längd och komplexitet av leveranskedjor och principen balanserat styrkort om olika 
perspektiv, utvecklades Packaging Scorecard. Perspektiven man utgår ifrån är de olika 
aktörerna i försörjningskedjan och leverantörskedjan. För varje aktör görs en subjektiv men 
systematisk utvärdering av den roll och funktion förpackningen har för att högre resultat ska 
kunna uppnås. Packaging Scorecard är avsett att stödja ett gemensamt mål för alla aktörer i 
försörjningskedjan. Detta mål är att tillgodose den slutliga kundens behov. 
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I figur 4 visas ett teoretiskt ramverk för de funktionella kriterier (märkt X) som normalt sett är 
de viktigaste för de olika aktörerna längs försörjningskedjan, tillverkaren, distributören, 
återförsäljaren och kunden. Denna används som en grund för Packaging Scorecard men kan 
anpassas från fall till fall.  
Figur 4. Kriterier för Packaging Scorecard  
Varje kriterium viktas på skalan 0-100 och sedan normaliseras de genom att man delar varje 
viktad egenskap på den totala summan av alla viktade kriterier. Då får man ut en procentsats 
som anger betydelsen av varje viktad egenskap hos förpackningen i jämförelse med varandra. 
Efter viktningen av de olika egenskaperna så utvärderas varje kriterium hos den aktuella 
förpackningen och poängsätts på en skala från 0-4, enligt följande: 
 0, inte passande för förpackningen 
 1, inte godkänt 
 2, godkänt 
 3, väl godkänt 
 4, utmärkt 
Procentsatsen man fick efter att man normaliserat kriterierna multipliceras sedan med 
poängen för respektive egenskap. Därefter summeras alla värden och man får ett viktat 
genomsnittligt värde på förpackningen. Denna siffra ger en indikation på hur väl 
förpackningen står sig i enligt respektive aktör i försörjningskedjan. Figur 5 visar hur värdet 
kan variera mellan olika aktörer.  
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Figur 5. Exempel på hur poängbedömningen kan skilja sig mellan olika aktörer.  
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3 Litteratur 
I detta kapitel beskrivs den teori och litteratur som tagits del av under studiens gång. 
Förpackningens huvudsyften beskrivs i första delkapitlet, förpackningar och logistik. Sedan 
följs förpackningen i försörjningskedjan via alla aktörer i delkapitlet, förpackningar i 
försörjningskedjan. En djupare redogörelse av förpackningens väg i butiken görs i delkapitlet 
logistik i butik och slutligen beskrivs viktiga förpackningsfunktioner. 
 
3.1 Förpackningar och logistik 
Varuflödet från livsmedelsproducenterna till konsument har blivit allt mer komplicerat, likaså 
informationsflödet. Detta påverkar de aktörer på marknaden som säljer och levererar 
förpackade varor. Det ställs högre krav och konkurrensen ökar. Förpackningens huvudsyften 
är: 
 Att skydda och innesluta produkterna. 
 Att vara bärare av varumärket. 
 Att vara informationsbärare till konsument. 
 Att effektivisera logistikhanteringen genom streckkodsmärkning enligt GS1 standard. 
 Att underlätta fysisk hantering och optimera transporter genom att följa 
modulsystemet. 
Förpackningarna ska fungera för manuell hantering i traditionell lagerverksamhet men även i 
automatiserade lager. Det är viktigt både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. Att 
förpackningen är orsaken till oanvändbara livsmedelsprodukter som gått sönder i lager eller 
transporthantering är både slöseri och onödigt slitage på miljön.14 
Enligt Förpackningsguiden 2012, som generellt ser över flödet av varor från producent till 
konsument, delas de olika förpackningstyperna i flödet in enligt nedan: 
1. Konsumentförpackning 
2. Ytterförpackning (sekundärförpackning) 
3. Samlingsförpackning 
4. Pall 
Det är viktigt att ha en bred helhetssyn både vid utveckling av nya förpackningar och vid 
granskning av befintliga förpackningar. Kunden som är nästa länk i logistikkedjan ska alltid 
vara i fokus, slutkunden och sista länken är konsumenten. De krav och önskemål som ställs 
längs alla led från producent till slutkonsument måste också beaktas vid de beslut som tas. 
Det ställs höga krav på en förpackning längs hela kedjan. Den ska vara väl anpassad och 
effektiv att hantera och transportera, säljande och informativ i butiken och ändamålsenlig för 
                                                          
14 ECR Förpackningsguide för dagligvaror (2012) s. 4 
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konsumenten. Förpackningen ska framförallt skydda och bevara produkten från producent till 
konsument, och ibland även bidra till förlängd hållbarhet. Förpackningen ska också fungera 
som ett hjälpmedel vid hantering och transport som passar på lastpallar, rullcontainrar och i 
butikshyllor.15 
Standarder för varu- och informationsflödet finns utgivna av bland andra ISO, International 
Standardisation Organisation, SIS, Swedish Standards Institute. SIS har tillsammans med 
dagligvaruhandeln tagit fram en basmodul på 600x400 mm. Den fungerar som en vägledning 
vid utveckling av alla typer av förpackningar. Om man följer de så kommer förpackningen att 
passa på lastpallen oavsett om den har måtten 800x1200 mm eller 1000x1200 mm. Den 
sistnämnda är förekommande i vissa europeiska länder.  
Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid utveckling av nya förpackningar. Bland det 
viktigaste är att de storleksmässigt passar med de olika förpackningstyperna. 
Konsumentförpackningen bör utformas så att ytterförpackningen och pallen genererar en god 
fyllnadsgrad. 
Informationsflödet genom försörjningskedjan måste också fungera. GS1, en global not-for-
profit organisation som är representerad i 150 olika läder, har tagit fram ett regelverk för att 
underlätta handel både globalt och lokalt.16 GS1 artikelnummer (även kallat GTIN – Global 
Trade Item Number) och streckkod ska finnas på konsumentförpackningar och 
ytterförpackningar.17  
                                                          
15 Ibid s. 6 
16 www.gs1.se 2013-05-16 
17 ECR Förpackningsguide för dagligvaror (2012) s. 7 
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3.2 Förpackningar i försörjningskedjan 
Genom hela försörjningskedjan, som består av många led, finns det aktörer med krav på 
förpackningen. Kraven är olika beroende på produkten och på vilken aktör det gäller. Det är 
producentens uppgift att tillgodose alla krav längs logistikkedjan och inte bara 
slutkonsumenten i butik. Hanteringen av produkterna ska vara så effektiv som möjligt för att 
undvika onödigt slöseri i form av tid och trasiga förpackningar. Kraven på förpackningarna 
skulle kunna se ut enligt nedan: 
                                                                                            
 
 
Figur 6. Leverantören. 
                                                                          
 
 
 
Figur 7. Transportören. 
 
3.2.1 Leverantören 
Konsument- och ytterförpackningar ska 
vara enkla att fylla och stänga. 
Förpackningarna måste vara så hållbara att 
de kan hanteras i lager och under transport 
utan att de eller dess innehåll tar skada. De 
ska vara storleksmässigt anpassade så att 
de klarar av att bära sin egen vikt och även 
klara dubbelstapling av pall. De ska även 
vara märkta enligt GS1 standard för att 
enkel tillgänglighet av information. 
 
3.2.2 Transportören 
Modulsystemet ska följas för att 
undvika godsskador på grund av 
pallöverhäng. Tydligt märkta 
pallar enligt GS1 standard och 
eventuell transportetikett. Två 
pallar med höjden högst 1250 
mm inklusive lastpall ger bästa 
möjliga fyllnadsgrad och därmed 
lägre transportkostnader.  
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Figur 8. Distributionscentralen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Butiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Distributionscentralen 
Ytterförpackning och pall ska vara tydligt 
märkta med klartext och enligt GS1 
standard för lätt identifiering. 
Streckkoden ska vara tidligt tryckt och 
lättillgänglig för att kunna avläsas med 
scanner. Olika förpackningstyper ska 
kunna packas om och blandas i 
rullcontainer eller lastpall utan at godset 
skadas. Ytterförpackningarna ska vara 
anpassade enligt basmodulen för att 
uppnå bästa möjliga fyllnadsgrad och 
underlätta stapling. Stansade hål i 
ytterförpackningens kortsidor 
underlättar vid ergonomiskt plockarbete 
och maxvikten för ytterförpackningar i 
Svensk Dagligvaruhandel är 15 kg, vid 
manuell hantering. Undantag kan 
förhandlas mellan köpare och säljare. 
 3.2.4 Butiken 
Ytterförpackningen ska vara tydligt märkt så 
att det är lätt att se vad den innehåller. 
Streckkoden ska vara så bra att den kan läsas 
av med scanner, gäller både konsument- och 
ytterförpackning. Ytterförpackningen som 
hanteras av butikspersonalen vid 
uppackning i butikshyllan ska vara lätt att 
öppna. Om konsumentförpackningarna har 
en sekundärförpackning i form av en bricka 
så ska kantens höjd vara anpassad till 
konsumentförpackningen så att de står 
stadigt i hyllan. Säljande information på 
konsumentförpackningen ska vara synlig 
även när den står på en bricka i hyllan. 
Antalet konsumentförpackningar per 
sekundärförpackning bör anpassas så att 
fyllnadsgraden blir optimal samtidigt som 
omsättningen i butiken för den aktuella 
artikeln blir tillräckligt snabb. 
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Figur 10. Konsumenten. 
 
3.2.5 Konsumenten 
Informationen på förpackningen ska 
vara lättläst. Konsumentförpackningen 
ska vara lätt att hantera och öppna och 
om möjligt vara återförslutningsbar. 
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3.3 Logistik i butik 
Den här studien fokuserar på den del i logistikkedjan som sker i butiken, alltså förpackningens 
väg från lastbilen till butikshyllan. Det är här sekundärförpackningens utförande och 
egenskaper spelar en stor roll. Sekundärförpackningen är inte betydelsefull för konsumenten 
på samma sätt som konsumentförpackningen är. Om sekundärförpackningen består av en 
bricka med konsumentförpackningar på som hamnar i hyllan så kommer såklart 
slutkonsumenten i kontakt med denna och då är vissa egenskaper hos sekundärförpackningen 
viktiga för konsumenten. Det kan vara t.ex. att kanten på brickan inte skymmer 
produktinformation på konsumentförpackningen eller att konsumentförpackningen är lätt att 
plocka ur hyllan.  
Sekundärförpackningens egenskaper är främst betydelsefulla för butikspersonalen som 
hanterar dessa. De ska vara ett hjälpmedel för ett effektivt arbete i butiken, hanterbara på ett 
sätt som undviker förslitningsskador i händer och anpassade för manuellt arbete.  
Sekundärförpackningens väg i butiken börjar på en lastpall eller rullcontainer som levereras 
och placeras i lagerutrymmet. Här är det viktigt att den är stabil och står stadigt och håller de 
mått som modulsystemet anger. Fyllnadsgraden i en sekundärförpackning har stor betydelse 
för dess stabilitet och staplingsförmåga. Märkningen av förpackningarna ska vara tydlig och 
lättillgänglig så att man lätt kan identifiera dess innehåll för att effektivt kunna lokalisera vart 
i butiken varan ska packas upp. Vid uppackning så är det viktigt att sekundärförpackningen är 
lätt att öppna, underlättar exponering och lätt att pressa ihop avfallet som blir kvar. Antalet 
konsumentförpackningar i en sekundärförpackning har betydelse för lagerhållningen, 
öppnade sekundärförpackningar på lagret är inte att föredra ur butiksperspektiv. Mängden 
avfall som blir av sekundärförpackningarna är viktig både ur ekonomiskt, miljömässigt och 
arbetsmässigt perspektiv. Mer avfall medför högre sophanteringskostnader för butiken och 
hårdare påfrestning på miljön. Mycket avfall innebär mer sophantering för personalen och 
sekundärförpackningar som består av olika typer av material medför sopsortering.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 ECR Förpackningsguide för dagligvaror (2012) s. 18 
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3.4 Förpackningsfunktioner 
Det finns som sagt många viktiga funktioner att ta hänsyn till när det gäller ytterförpackningar. 
Dess viktigaste uppgift är att skydda konsumentförpackningarna tills de står i hyllan. En hög 
fyllnadsgrad bidrar till bättre skydd och stabilitet vilket även underlättar stapling. 
Ytterförpackningen ska också vara modulanpassad utifrån lastpallens mått och de 
modulsystem som finns. Produktens omsättningshastighet i butiken bör även tas hänsyn till 
vid valet av storlek på ytterförpacknigen och hur många konsumentförpackningar den ska 
innehålla. Designen på förpackningen ska anpassas efter dess användning, t.ex. om den ska 
ingå i exponeringen av produkten i hyllan så att det ser bra ut och att den är hanterbar.  
Ytterförpackningens max vikt är 15 kilo, undantag finns vid överenskommelse mellan berörda 
parter.  
Figur 11 demonstrerar en del viktiga funktioner hos sekundärförpackningen när den hanteras 
i butiken. Identifieringen av förpackningen längs hela kedjan är viktig. Märkning med 
produktnamn, storlek/antal och artikelnummer underlättar arbetet i butik och lager. 
Ytterförpackningen ska även vara lätt att öppna, helst utan användning av kniv då det finns 
risk att man skadar produkterna. Eventuell plast ska vara lätt att avlägsna. 
Förpackningsmaterialet i alla ingående förpackningar dvs. konsumentförpackning, 
ytterförpackning och pall ska väljas så att den totala miljöbelastningen blir så minimal som 
möjligt.19  
 
 
Figur 11. Viktiga förpackningsfunktioner hos en sekundärförpackning. 
                                                          
19 ECR Förpackningsguide för dagligvaror (2012) s. 21 
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4 Fallbeskrivning och analys 
Detta kapitel redogör för fallbeskrivningen och svaren från enkätundersökningarna och 
intervjuerna. En sammanställning utav svaren redovisas i tre olika tabeller. Tillvägagångssätt 
och hur avläsningen ska göras beskrivs också. 
 
4.1 Fallbeskrivning   
Den här undersökningen utfördes som nämnts tidigare i fyra olika svenska livsmedelsbutiker 
av olika varumärke. Butikerna som deltog i undersökningen är Willys Lund, Coop Forum Lund, 
Ica Kvantum Mobilia Lund och City Gross Lund. Att det blev just dessa butiker beror på 
tillgängligheten för studenten rent geografiskt och att de var öppna för ett samarbete på 
relativt kort tidsvarsel. Butikerna som kontaktades fick ett mail med en kort presentation och 
information om undersökningen och därefter kontaktades de per telefon för att 
förhoppningsvis boka ett möte för intervju. De personer som deltog i intervjun var ansvariga 
för frysvaror alternativt kolonialvaror. I något fall var detta samma person.  
Produktsegmenten som undersökts är pasta, müsli och granola, bönor och linser, fryst bröd 
samt fryst kyckling. De fem olika produktsegmentens sekundärförpackningar bedömdes med 
hjälp av Packaging scorecard i varje butik. Efter att alla intervjuer var genomförda fanns alltså 
totalt fem olika delstudier från fyra olika butiker. Resultaten från Packaging scorecard 
sorterades och sammanställdes sedan i de fem olika produktsegmenten. 
4.2 Resultatredovisning 
Resultatredovisningen som följer för varje produktsegment visar två tabeller och ett diagram. 
Den första tabellen visar hur de olika egenskaperna viktades av personerna som deltog i 
undersökningen från de olika butikerna. Den första kolumnen visar hur viktig varje egenskap 
anses vara på skalan 0-100. Den andra kolumnen är det normaliserade värdet av viktningen. 
Normaliseringen gjordes genom att dela värdet av varje viktad egenskap på den totala 
summan från aktuell butik. Det gjordes för att få en uppfattning av och ett tal på hur viktig 
respektive egenskap anses vara enligt personen som svarar på enkäten. Det normaliserade 
värdet gör det också lättare att jämföra svaren. Den sista kolumnen i tabellen visar den totala 
summan av viktningen för varje egenskap. Det värdet gör det tydligt och enkelt att urskilja 
vilka egenskaper som anses mest betydelsefulla enligt de fyra personerna som deltagit i 
undersökningen. 
Nästa tabell visar resultaten av den andra delen av enkäten då personen bedömer en bra 
sekundärförpackning, en dålig sekundärförpackning och Lantmännens sekundärförpackning 
inom aktuellt produktsegment. Det är samma egenskaper som betygsätts och 
poängsättningen utförs på skalan 0 till 4. 
Raden längst ner i tabellen visar det värdet som fås när det normaliserade värdet från 
föregående tabell multipliceras med sammanhörande betyg för respektive egenskap och från 
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aktuell butik, och sedan slås samman till ett totalt slutgiltigt betyg. Ett högt betyg på en 
egenskap som inte anses vara så viktig ger således inget större bidrag till det slutliga betyget. 
 
Normaliserad viktning för egenskap 1 * Betyg för Egenskap 1 + 
Normaliserad viktning för egenskap 2 * Betyg för Egenskap 2 + … + 
Normaliserad viktning för egenskap 10 * Betyg för Egenskap 10 = 
Slutgiltigt betyg 
 
Resultatet sammanställs sedan i ett stapeldiagram för att tydligare visa hur Lantmännens 
sekundärförpackning i respektive segment står sig på marknaden. 
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4.3 Pasta 
Pasta finns i olika former och utföranden och likaså dess konsumentförpackningar. 
Förpackningarna är oftast tillverkade av plast, mjuk eller hård, och/eller kartong. Storleken 
och formen på förpackningen varierar mycket och även dess uttryck i hyllan. Form och storlek 
påverkar exponeringen och huruvida det är lätt att stapla förpackningarna eller inte.  
Kungsörnen, som är Lantmännens varumärke för deras pastaprodukter, använder sig främst 
av kartongförpackningar, se figur 4.1. Oftast av den storlek och form som visas på bilden nedan 
innehållande ett kilo pasta. Mjuka plastförpackningar förekommer också i deras sortiment. 
Pasta i form av spagetti förpackas oftast i mjukplast som visas i figur 4.2. 
 
Figur 4.1. Lantmännens primärförpackning för pasta av varumärket Kungsörnen. 
 
Figur 4.2. En annan primärförpackning från Lantmännens pastasortiment. 
 
Nedan ses två bilder från två olika livsmedelsbutiker, figur 4.3 och figur 4.4. I figur 4.3 ser man 
att de använder en del av sekundärförpackningen vid exponeringen av produkten i hyllan. I 
figur 4.4 så är de uppställda i hyllan en och en. Detta är också en aspekt att ta hänsyn till. Vissa 
butiker har som regel att inte använda sig av sekundärförpackningen vid exponering av 
produkten samtidigt som andra ser den som ett hjälpmedel.  
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Figur 4.3. Exponering i hyllan med hjälp av sekundärförpackningen. 
 
Figur 4.4. Exponering utan sekundärförpackningen. 
Nedan i figur 4.5 visas ytterligare en bild där man tar hjälp av sekundärförpackningen vid 
stapling av produkten. I figur 4.6 visas en bild på en konsumentförpackning i mjuk plast som 
oftast exponeras en och en, här i en korgliknande behållare. 
 
      
Figur 4.5. Sekundärförpackningen som hjälpmedel.      Figur 4.6. Primärförpackning för pasta i mjuk plast. 
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I tabell 4.1 visas en sammanställning av viktningen av egenskaperna från de fyra intervjuerna. 
Den egenskap som skiljer sig mest från de andra resultatmässigt och inte anses vara så viktig 
är sekundärförpackningen ger information för hanteringen. De fem viktigaste egenskaperna 
hos en sekundärförpackning i prioriteringsordning, viktigast först, för produktkategorin pasta 
är: 
1. Sekundärförpackningen ger lite avfall 
2. Sekundärförpackningen underlättar stapling 
3. Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
4. Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
5. Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
 
 
Tabell 4.1. Sammanställning av viktningen av egenskaperna hos sekundärförpackningen för 
produktsegmentet pasta. 
 
 
Egenskap Willys Coop City Gross Ica Totalt 
Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
  
100 0,104 100 0,109 100 0,114 50 0,088 0,415 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
  
90 0,093 80 0,087 50 0,057 100 0,175 0,412 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
  
100 0,104 70 0,077 50 0,057 20 0,035 0,273 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
90 0,093 100 0,109 100 0,114 70 0,123 0,439 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
100 0,104 100 0,109 100 0,114 40 0,070 0,397 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
  
100 0,104 100 0,109 100 0,114 70 0,123 0,45 
Sekundärförpackningen är anpassad till manuell 
hantering 
100 0,104 95 0,104 75 0,086 30 0,053 0,347 
Sekundärförpackningen underlättar uppackning i 
hyllan 
100 0,104 100 0,109 100 0,114 10 0,018 0,345 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
  
85 0,088 100 0,109 100 0,114 80 0,140 0,451 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 100 0,104 70 0,077 100 0,114 100 0,175 0,47 
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Nedan i tabell 4.2 visas betygssättningen av en bra sekundärförpackning, en dålig 
sekundärförpackning och Lantmännens sekundärförpackning i kategorin pasta från de fyra 
livsmedelsbutikerna. Det slutgiltiga betyget som fås när viktningen från respektive egenskap 
multiplicerats med betyget och sedan summerats för varje butik redovisas i raden längs ner i 
tabellen.  
 
Tabell 4.2. Sammanställning av betygssättningen för en bra, en dålig och Lantmännens sekundärförpackning i 
produktsegmentet pasta. 
 
 
 
Egenskap Bra 
Willys Coop  City Gross Ica 
Dålig 
  Willys Coop  City Gross Ica  
Lantmännen 
Willys Coop  City Gross Ica 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 
Sekundärförpackningen ger 
information om produkten 
  
3 4 4 3 2 2 4 1 3 3 4 2 
Sekundärförpackningen ger 
information för hanteringen 
  
2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 
Sekundärförpackningen är lätt att 
öppna 
  
3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 
Sekundärförpackningen är rätt 
anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 
Sekundärförpackningen är lätt att 
avlägsna 
  
3 3 4 3 1 1 1 2 3 3 2 3 
Sekundärförpackningen är anpassad 
till manuell hantering 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
3 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
stapling 
  
2 4 4 4 1 2 2 2 2 4 2 4 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 3 2 2 3 1 1 2 1 3 3 2 1 
 Slutgiltigt betyg 2,92 2,99 3,36 3,11 1,96 1,55 2,00 1,47 2,92 2,55 2,45 2,56 
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Stapeldiagrammet i tabell 4.3 visar fyra olika staplar, en från varje butik. Varje stapel består 
av de tre olika värdena från en bra, en dålig och Lantmännens sekundärförpackning. Att 
illustrera resultatet på det sätter ger en tydlig bild av hur spridningen mellan de olika butikerna 
ser ut och hur mycket det skiljer sig mellan t.ex. en bra och en dålig förpackning. Den första 
stapeln, Willys, i detta fall har inget grönt fält, som representerar den bra förpackningen. Detta 
för att personen från den butiken bedömt Lantmännens förpackning som den bra 
förpackningen. Alltså så anser denne att det inte finns någon bättre sekundärförpackning än 
Lantmännens på marknaden. Med det menas det dock inte att det inte finns något som kan 
förbättras. 
 
Tabell 4.3. Stapeldiagram över de slutgiltiga resultaten från de fyra olika butikerna. 
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4.4 Müsli, flingor och granola 
Denna produktkategori har många likheter med föregående kategori pasta. T.ex. förpackas de 
på liknande sätt och konsumentförpackningarna finns i många olika utföranden. Det som kan 
skilja dem åt är att müsli, flingor och granola tar åt sig fukt lättare än pasta och måste därför i 
många fall förpackas i någon form av påse. Konsumentförpackningen är ofta en kartong med 
innerpåse eller en mjuk förpackning bestående av plast och/eller papper. 
Kartongförpackningarna är ofta lätta att stapla men storlek och vikt påverkar dess stabilitet. 
Lantmännen producerar och säljer många olika varianter av müsli, flingor och granola. Deras 
müsli och flingor säljs under varumärket Axa och deras granola under varumärket Start. I figur 
4.7 visas en hyllgavel i en av livsmedelsbutikerna som exponerats med Lantmännens 
produkter.  
 
 
 
Figur 4.7. Några av Lantmännens produkter från deras varumärken Axa och Start. 
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Deras förpackningar är väldigt lika genomgående i sortimentet men med vissa undantag. 
Nedan i figur 4.8 visas en bild på deras vanligaste förpackning när det gäller Axa müsli. Figur 
4.9 visar en förpackning flingor och figur 4.10 en förpackning med granola från Start. 
 
 
     
 
Figur 4.8. Axa f müsli förpackas i påse.                           Figur 4.9. Axa havre flakes i kartongförpackning. 
 
 
 
Figur 4.10. Kartongförpackning från varumärket Start. 
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I tabell 4.4 visas en sammanställning av viktningen av egenskaperna från de fyra intervjuerna. 
Precis som i produktsegmentet pasta så är det en egenskap som skiljer sig lite mer från de 
andra och anses som mindre viktig. Det visar sig vara samma egenskap, nämligen 
sekundärförpackningen ger information för hanteringen. De fem viktigaste egenskaperna hos 
en sekundärförpackning i prioriteringsordning för produktkategorin müsli, flingor och granola 
är: 
1. Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
2. Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
3. Sekundärförpackningen underlättar stapling 
4. Sekundärförpackningen ger lite avfall 
5. Sekundärförpackningen är rätt anpassad till konsumentförpackningens storlek 
 
 
Tabell 4.4. Sammanställning av viktningen av egenskaperna hos sekundärförpackningen för produktsegmentet 
müsli, flingor och granola. 
 
 
Egenskap Willys Coop City gross Ica Totalt 
Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
  
100 0,102 100 0,110 100 0,114 100 0,161 0,487 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
  
100 0,102 80 0,088 50 0,057 50 0,081 0,328 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
  
100 0,102 80 0,088 50 0,057 20 0,032 0,279 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
100 0,102 100 0,110 100 0,114 70 0,113 0,326 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
100 0,102 80 0,088 100 0,114 60 0,097 0,401 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
  
100 0,102 100 0,110 100 0,114 80 0,129 0,455 
Sekundärförpackningen är anpassad till manuell 
hantering 
100 0,102 100 0,110 75 0,086 50 0,081 0,379 
Sekundärförpackningen underlättar uppackning 
i hyllan 
100 0,102 100 0,110 100 0,114 40 0,065 0,391 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
  
80 0,082 90 0,099 100 0,114 80 0,129 0,424 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 100 0,102 80 0,088 100 0,114 70 0,113 0,417 
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Tabell 4.5 nedan visar betygsättningen utav en bra, en dålig och Lantmännens 
sekundärförpackning från de fyra butikerna i produktkategorin müsli, flingor och granola. 
 
Tabell 4.5. Betygsättningen från de fyra livsmedelsbutikerna i produktsegmentet müsli, flingor och granola. 
  
Egenskap Bra 
Willys Coop  City Gross Ica 
Dålig 
Willys Coop City Gross Ica 
Lantmännen 
Willys Coop City Gross Ica 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
  
3 4 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
  
2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
  
4 3 4 3 1 1 1 2 3 3 2 3 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
4 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
  
3 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 
Slutgiltigt betyg 3,31 2,95 3,36 3,21 1,78 1,55 2,00 1,60 2,82 2,53 2,45 2,84 
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Stapeldiagrammet, tabell 4.6, visar att Lantmännen står sig bra på marknaden. Ett relativt 
jämnt resultat butikerna emellan. Det man hade att säga om Lantmännens produkter i denna 
kategori var att müslipåsarna är väldigt svåra att stapla. Även Startpaketen är svåra att stapla 
trots att det är kartonger. Detta beror på en ojämn ovansida på kartongförpackningen pga. 
påsen som sitter på insidan.  
Ett önskemål om mixpallar med flera olika sorters müsli kom från en butik. Idag är det oftast 
två sorter på en pall, flera sorter skulle underlätta exponeringen.  
 
 
Tabell 4.6. Stapeldiagram över det slutgiltiga resultatet i produktkategorin müsli, flingor och granola. 
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4.5 Bönor och linser 
Bönor och linser finns i väldigt många olika sorter och former. De är antingen torra och 
förpackade i påse eller kartong, eller blöta och konserverade i metallburkar eller 
kartongförpackningar. När det gäller de blöta produkterna i denna kategori så är 
konservburken dominerande som konsumentförpackning. Denna fraktas oftast på flak gjorda 
utav kartong i olika storlek. Kartongflaket med burkarna är ofta omslutna med en plastfilm 
runt om för att hålla burkarna på plats. 
Lantmännens varumärke för deras produkter inom produktsegmentet bönor och linser är 
gogreen. De torra varorna inom sortimentet förpackas i plastpåsar och kartongförpackningar, 
se figur 4.11. Något som skiljer gogreens och ett fåtal andra varumärkens produkter från 
majoriteten på marknaden är de blöta varorna i sortimentet. De förpackas i en speciell 
kartongförpackning, tetra recart. Denna förpackning är fyrkantig och stabil vilket gör den lätt 
att exponera och ger mer yta för varumärket i hyllan. Till skillnad från en rund burk. I figur 4.12 
nedan visas en bild på produkter från Mjaus sortiment, som även är ett varumärke under 
Lantmännen. Dessa produkter förpackas likadant som gogreens blöta produkter, i tetra recart. 
På grund av liknande vikt, storlek och förpackningsförutsättningar kan man dra många 
paralleller mellan dessa produktsegment. 
 
Figur 4.11. Några utav de torra varorna i gogreens sortiment. 
 
 
Figur 4.12. Vissa av Mjaus produkter förpackas på samma sätt som gogreens produkter. 
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En sammanställning av viktningen av egenskaperna från de fyra intervjuerna redovisas i tabell 
4.7 nedan. Även här så är det samma egenskap som skiljer sig lite mer från de andra, nämligen 
sekundärförpackningen ger information för hanteringen. Även egenskapen 
sekundärförpackningen ger information om produkten anses vara mindre viktig i förhållande 
till resten. De fem viktigaste egenskaperna hos en sekundärförpackning i prioriteringsordning 
för produktkategorin bönor och linser är: 
1. Sekundärförpackningen underlättar stapling 
2. Sekundärförpackningen är rätt anpassad till konsumentförpackningens storlek 
3. Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
4. Sekundärförpackningen ger lite avfall 
5. Sekundärförpackningen skyddar produkterna/Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
Tabell 4.7. Redovisning av resultatet för viktningen utav egenskaperna hos en sekundärförpackning för 
produktsegmentet bönor och linser. 
Egenskap Willys Coop City Gross Ica Totalt 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
100 0,100 100 0,104 100 0,111 50 0,089 0,404 
Sekundärförpackningen ger 
information om produkten 
  
100 0,100 90 0,094 50 0,056 20 0,036 0,286 
Sekundärförpackningen ger 
information för hanteringen 
  
100 0,100 70 0,073 50 0,056 30 0,054 0,283 
Sekundärförpackningen är lätt att 
öppna 
  
100 0,100 100 0,104 100 0,111 40 0,071 0,386 
Sekundärförpackningen är rätt 
anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
100 0,100 100 0,104 100 0,111 90 0,161 0,476 
Sekundärförpackningen är lätt att 
avlägsna 
  
100 0,100 100 0,104 100 0,111 80 0,143 0,458 
Sekundärförpackningen är anpassad 
till manuell hantering 
100 0,100 100 0,104 100 0,111 30 0,054 0,369 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
100 0,100 100 0,104 100 0,111 50 0,089 0,404 
Sekundärförpackningen underlättar 
stapling 
  
100 0,100 100 0,104 100 0,111 100 0,179 0,494 
Sekundärförpackningen ger lite 
avfall 
100 0,100 100 0,104 100 0,111 70 0,125 0,44 
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Bedömningen av en bra och en dålig sekundärförpackning samt Lantmännens 
sekundärförpackning för kategorin bönor och linser från butikspersonalen redovisas nedan i 
tabell 4.8. 
 
Tabell 4.8. Betygen för en bra, en dålig och lantmännens sekundärförpackning inom segmentet bönor och 
linser. 
 
 
 
  
Egenskap Bra 
Willys Coop City Gross Ica 
Dålig 
Willys Coop  City Gross Ica 
Lantmännen 
Willys Coop  City Gross  Ica 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
Sekundärförpackningen ger 
information om produkten 
   
2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 
Sekundärförpackningen ger 
information för hanteringen 
  
3 3 4 1 1 1 2 1 3 2 2 1 
Sekundärförpackningen är lätt att 
öppna 
  
4 3 3 3 2 2 1 2 3 1 3 3 
Sekundärförpackningen är rätt 
anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 
Sekundärförpackningen är lätt att 
avlägsna 
  
4 3 4 2 1 2 1 2 3 1 3 2 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
stapling 
  
3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 
Slutgiltigt betyg 3,30 3,30 3,67 2,45 1,80 1,61 2,11 2,29 3,10 2,40 3,11 2,45 
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Det slutgiltiga resultatet sammanställs i ett diagram som visas nedan, se tabell 4.9. Tre av 
butikerna anser att Lantmännens sekundärförpackning i detta produktsegment står sig bra. 
Personen som intervjuades från Willys anser att Lantmännen är en utav de bättre på 
marknaden och marginalen upp till den bra sekundärförpackningen är liten. Ica bedömer 
också att Lantmännens sekundärförpackning är bland de bästa och har bedömts lika högt 
som den bra. Dock så är marginalen ner till den dåliga sekundärförpackningen väldigt liten. 
De övriga två butikerna är relativt jämna om man ser till marginalen mellan den dåliga och 
Lantmännen. De anser att det finns en större skillnad upp till den bra sekundärförpackningen 
på marknaden. 
Go Greens förpackningar är över lag omtyckta av butikspersonalen enligt den här studien. 
Man tycker att 12 st. tetra per flak är lagom. Det är ett lagom antal för att de ska få plats i 
hyllan och storleken på flaket är lätt att hantera. En person uttrycker sig så här: ”Go Greens 
produkter är väldigt bra att arbeta med, de blev ännu bättre sen de gjordes om. Tetra-
förpackningarna gjordes lägre och mer kvadratiska vilket gjorde flaken stabilare. Mycket bra.”  
Sekundärförpackningen i denna kategori ger oftast väldigt lite avfall, bara plasten som ska 
bort. Det anses positivt. En del tror ändå att det skulle kunna göras ännu bättre. ”Man skulle 
kunna satsa mer på kartongflaket och göra det stabilare med högre kant. Då behövs inte 
plasten och momentet att ta bort plasten försvinner. Bara att placera i hyllan.”  
Tabell 4.9. Stapeldiagram över den totala poängen för produktsegmentet bönor och linser. 
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4.6 Fryst bröd 
Lantmännen Unibake en ledande internationell bagerikoncern med stor expertis inom frysta 
och färska bakprodukter för storkök och detaljhandel. De är producenter av varumärken som 
Hatting, Schulstad, Schulstad Bake Off och Korvbrödsbagarn m.fl. Schulstad Bake Off och 
Hattings produkter är frysvaror, så kallade bake off varor. De har många olika typer av bröd i 
olika former. Baguetter, pitabröd, små frallor, pajdeg, smördeg osv. Detta gör att storleken 
och formen på konsumentförpackningen varierar mycket och likaså sekundärförpackningen. 
Konsumentförpackningen i kategorin fryst bröd är oftast en mjukplastförpackning, det gäller 
inte bara Lantmännens produkter. Pajdegen och smördegen är dock förpackade i mindre 
kartongförpackningar. Sekundärförpackningen är oftast en grövre kartong innehållande 
varierande antal konsumentförpackningar.  
Nedan, figur 4.13, visas en bild på två olika produkter ur Hattings sortiment. En förpackning 
med baguetter och en med pitabröd. Här ser man att storleken och formen på produkterna är 
väldigt olika beroende på vad det är för typ av bröd. 
 
 
Figur 4.13. Konsumentförpackningar från varumärket Hatting som förvaras i frysbox i livsmedelsbutiken. 
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Tabell 4.10 nedan visar resultatet av viktningen i produktsegmentet fryst bröd. Utifrån svaren 
från de fyra personerna så är de fem viktigaste egenskaperna i denna kategori följande; 
1. Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
2. Sekundärförpackningen underlättar stapling 
3. Sekundärförpackningen ger information om produkten 
4. Sekundärförpackningen är anpassad till manuell hantering 
5. Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
De egenskaper som har klassats som mindre viktiga totalt sett är; Sekundärförpackningen 
underlättar uppackning i hyllan, sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek och sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen. 
Anledningen till att det är just de är att antingen en eller två personer satt ett väldigt lågt värde 
på viktningen, det drar ner resultatet ordentligt även om resten bedömt likvärdigt med andra 
egenskaper. 
Tabell 4.10. Viktning av egenskaper för en sekundärförpackning för fryst bröd. 
Egenskap Willys Coop City gross Ica Totalt 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
100 0,112 100 0,110 100 0,156 100 0,172 0,550 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
  
90 0,101 80 0,088 100 0,156 80 0,138 0,483 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
  
85 0,095 80 0,088 20 0,031 70 0,121 0,335 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
95 0,106 100 0,110 50 0,078 60 0,103 0,397 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
85 0,095 90 0,099 50 0,078 10 0,017 0,289 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
  
95 0,106 100 0,110 70 0,109 50 0,086 0,411 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
90 0,101 95 0,105 100 0,156 40 0,069 0,431 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
85 0,095 80 0,088 10 0,016 20 0,034 0,233 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
  
95 0,106 80 0,088 100 0,156 80 0,138 0,488 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 75 0,084 100 0,110 40 0,063 70 0,121 0,378 
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Betygen som tilldelades en bra och en dålig sekundärförpackning samt Lantmännens 
sekundärförpackning för fryst bröd presenteras nedan i tabell 4.11.  
 
Tabell 4.11. Betygssättning av en bra, en dålig och Lantmännens sekundärförpackning i produktkategorin fryst 
bröd. 
  
Egenskap Bra 
Willys Coop City Gross Ica 
Dålig 
Willys Coop City Gross Ica 
Lantmännen 
Willys Coop City Gross Ica 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
3 4 4 3 3 2 1 2 3 3 4 3 
Sekundärförpackningen ger information 
om produkten 
  
2 4 4 2 1 2 2 2 3 3 3 2 
Sekundärförpackningen ger information 
för hanteringen 
  
0 3 3 2 0 1 2 1 0 2 3 1 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad 
till konsumentförpackningens storlek 
  
2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
Sekundärförpackningen är lätt att 
avlägsna 
  
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
2 4 3 2 2 2 2 1 2 4 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
stapling 
  
3 4 4 3 1 2 2 2 2 3 3 3 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
Slutgiltigt betyg 2,33 3,25 3,31 2,46 1,72 1,90 1,84 1,72 2,03 2,88 3,09 2,34 
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Sammanställning utav de slutliga betygen ses i tabell 4.12. Här är betyget för den dåliga 
sekundärförpackningen väldig jämnt från alla fyra butikerna. Coop och City Gross anser att 
Lantmännens sekundärförpackning är överlägset bättre än den dåliga men att det finns någon 
som är ännu lite bättre på marknaden. Willys och Ica bedömer att det är relativt små skillnader 
mellan de tre förpackningarna. Detta kanske inte är så konstigt eftersom de är väldigt lika. 
Oftast en stor kartong. Det är t.ex. storlek, fyllnadsgrad och stabilitet som varierar hos 
sekundärförpackningarna på marknaden. 
Två av personerna som deltog i undersökningen tyckte att det var för många 
konsumentförpackningar per sekundärförpackning. Detta för att de inte säljer så stora 
mängder av just den typen av produkter. Man vill gärna att hela innehållet går att packa upp 
så man slipper ha halvfulla sekundärförpackningar i fryslagret. Ett önskemål om 8-12 
konsumentförpackningar per sekundärförpackning lades fram. 
 
Tabell 4.12. De slutgiltiga betygen för produktsegmentet fryst bröd. 
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Överlag så är det viktigt att sekundärförpackningen är anpassad till antalet 
konsumentförpackningar som ska fraktas. För mycket luft tar upp onödig plats på lagret men 
det måste vara tillräckligt med plats så att produkterna inte skadas vid öppnandet. Beroende 
på vad som fraktas så bör produkterna packas så att alla kan hantera dom rent vikt- och 
storleksmässigt. Det är redan ett tungt arbete från början och förpackningarnas utförande 
spelar stor roll ansträngningsmässigt. Alla sekundärförpackningar ska också passa på 
lastpallen så att de står stabilt vid transporten, mottagning och förflyttning i butiken. 
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4.6 Fryst kyckling 
Produktsegmentet fryst kyckling tar upp en stor del av frysboxarna ute i livsmedelsbutikerna. 
Det finns många olika typer av fryst kyckling och även frysta kycklingfärdigrätter. Lantmännens 
varumärke i Sverige är Kronfågel. Kronfågel har ett väldigt brett sortiment och alla deras 
produkter består av svenskt uppfödd och slaktad kyckling.  
Produkter inom kategorin som fryst kycklingfilé, kycklinglår, kycklingvingar osv förpackas 
oftast i en mjuk plastförpackning, se figur 4.14 och 4.15. Kartongförpackningar förekommer 
även som konsumentförpackning, ofta vid större förpackningar då plasten inte håller för en 
större vikt vid hanteringen. Hela kycklingar täcks ofta av endast en lite grövre och tåligare 
plastfilm. Kronfågel har ett varumärke som heter Stinas kyckling. De produkterna är ugnsklara 
frysta produkter som ska gå snabbt att tillaga för konsumenten. De förpackas i ett 
aluminiumtråg med kartonglock och omsluts av en plastfilm för att undvika skador på 
förpackningen och dess innehåll. 
Sekundärförpackningen är som oftast även här större kartonglådor innehållande x antal 
konsumentförpackningar. 
 
Figur 4.14. Kronfågels vanligaste konsumentförpackning, en mjuk plastpåse. 
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Figur 4.15. Kronfågel fryst kyckling av olika slag. 
Resultatet av viktningen av egenskaperna i produktsegmentet fryst kyckling visas i tabell 4.13 
nedan. Två egenskaper skiljer sig lite extra från resten resultatmässigt och det är 
sekundärförpackningen ger information för hanteringen och sekundärförpackningen 
underlättar uppackning i hyllan. Även att sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek bedöms mindre viktig i jämförelse med de andra 
egenskaperna.  
 De fem viktigaste egenskaperna i prioriteringsordning enligt undersökningen är följande: 
1. Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
2. Sekundärförpackningen ger information om produkten 
3. Sekundärförpackningen underlättar stapling 
4. Sekundärförpackningen är anpassad till manuell hantering 
5. Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
 
Tabell 4.13. Sammanställning av viktningen av egenskaperna hos en sekundärförpackning för fryst kyckling. 
 
Egenskap Willys Coop City Gross Ica Totalt 
Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
  
100 0,118 80 0,089 100 0,156 100 0,152 0,515 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
  
95 0,112 80 0,089 100 0,156 80 0,121 0,478 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
  
90 0,106 80 0,089 20 0,031 10 0,015 0,241 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
100 0,118 100 0,111 50 0,078 90 0,136 0,443 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
  
50 0,059 100 0,111 50 0,078 70 0,106 0,354 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
  
95 0,112 100 0,111 70 0,109 60 0,091 0,423 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
100 0,118 90 0,100 100 0,156 50 0,076 0,45 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
90 0,106 100 0,111 10 0,016 40 0,061 0,294 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
  
80 0,094 80 0,089 100 0,156 90 0,136 0,475 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 50 0,059 90 0,100 40 0,063 70 0,106 0,328 
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Nedan visas tabell 4.14 som redovisar betygsättningen av en bra och en dålig 
sekundärförpackning samt Lantmännens sekundärförpackning för fryst kyckling, från de fyra 
butikerna. Ett totalt slutgiltigt betyg kan avläsas i raden längst ned. 
 
 
Tabell 4.14. Betygssättning av egenskaper hos en bra, en dålig och Lantmännens sekundärförpackning i 
produktsegmentet fryst kyckling. 
  
Egenskap Bra 
Willys Coop City Gross Ica 
Dålig 
Willys Coop City Gross Ica 
Lantmännen 
Willys Coop City Gross Ica 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
  
3 4 4 3 1 2 1 2 3 3 4 3 
Sekundärförpackningen ger information 
om produkten 
  
2 4 4 2 1 2 2 1 1 1 3 2 
Sekundärförpackningen ger information 
för hanteringen 
  
2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
  
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
Sekundärförpackningen är rätt anpassad 
till konsumentförpackningens storlek 
  
2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 
Sekundärförpackningen är lätt att 
avlägsna 
  
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
Sekundärförpackningen underlättar 
stapling 
  
3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
Slutgiltigt betyg 2,56 3,08 3,47 2,50 2,04 1,59 1,84 1,76 2,43 2,50 3,09 2,50 
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Stapeldiagrammet i tabell 4.15 visar en de fyra butikernas slutbetyg för en bra, en dålig och 
Lantmännens sekundärförpackning. Willys tre slutbetyg skiljer sig inte så mycket från varandra 
viket tyder på att de tycker att sekundärförpackningarna på marknaden är relativt likvärdiga 
varandra. City Gross och Coop däremot har en stor poängskillnad mellan den dåliga och den 
bra sekundärförpackningen. Lantmännens förpackning bedöms ligga lite lägre är de bästa på 
marknaden. Ica har bedömt att Lantmännens sekundärförpackning för fryst kyckling är bland 
de bästa på marknaden dock så har den inte fått ett så högt betyg. 
 
Tabell 4.15. Stapeldiagram över de slutgiltiga betygen från de fyra butikerna. 
 
 
De kommentarer jag fick angående Kronfågels sekundärförpackningar var att de är väldigt 
stabila, vilket är bra men svåra att vika ihop när de ska slängas. Dock så nämndes det att de 
inte var tillräckligt fyllda och ett outnyttjat utrymme finns att fylla. ”De packas åtta påsar per 
kartong. Tolv är ett bättre antal.” ”Ica Basic kycklingfilé, som Lantmännen också levererar, är 
förpackade i en annan kartong med tolv st. konsumentförpackningar i en kartong. Den är 
bättre.”  
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Tydligare märkning som talar om vad det är för typ av produkt önskas. Då storleken på 
kartongerna är den samma på många produkter så kan det vara svårt att se vad den innehåller. 
”Skilj på de olika produkterna bättre, de ser likadana ut och är dåligt märkta. Bara en liten 
klisterlapp som lätt lossnar.”  
En annan kommentar om konsumentförpackningarna Lantmännen använder sig av kom från 
en butik; ”Lantmännen Danpo, kycklingleverantören i Danmark, har väldigt dåliga 
konsumentförpackningar. Ofta många trasiga påsar och därför mycket svinn. De är mycket 
sämre än Kronfågels förpackningar och bör ses över.” 
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5. Resultat och diskussion 
I det här kapitlet diskuteras det runt den information och de intervjusvar som studenten tagit 
del av i undersökningen. En diskussion kring resultatet från studien och intervjudeltagarnas 
tankar och svar redovisas. 
 
5.1 Diskussion 
Det som nämndes under intervjun angående sekundärförpackningar i sin helhet var att man 
önskar så få moment som möjligt vid öppnandet, det ska gå snabbt och enkelt. Hårda plast 
band som ibland förkommer runt sekundärförpackningen, ofta på förpackningar som fraktats 
långt, gillas inte. De sitter ofta väldigt hårt och är svåra att få bort. Man föredrar tejpade 
kartonger framför klistrade kartonger då de klistrade ofta är svåra att slita upp med bara 
händerna. Vid öppning av de tejpade kartongerna kan man ta hjälp av kniv vilket inte blir lika 
ansträngande för händerna och man undviker då förslitningsskador i händer och fingrar. Att 
behöva använda kniv anses inte som ett problem om man pratar om sönderskurna 
konsumentförpackningar vid själva öppnandet av sekundärförpackningen. Man lär sig hur 
man ska hantera kniven för att undvika detta enligt personalen i fråga.  
Det som nämndes specifikt om Lantmännens sekundärförpackningar var att perforeringen är 
svåröppnad och gör att man måste ha starka nypor för att klara av att öppna dessa. Det har 
inte alla vilket kan bli ett problem. Förslitningsskador kan bli följden av detta. 
Den största delen av avfallet och sophanteringen från livsmedelsbutiker består av 
sekundärförpackningar. En sekundärförpackning som ger lite avfall anses därför som viktig 
enligt butikspersonalen. En sekundärförpackning som består av flera olika material medför 
extra arbete i form av sopsortering. ”Rent arbetsmässigt så är mängden avfall inte jätteviktigt 
i förhållande till annat. Men det är klart att det medför mer arbete för personalen. Mer sopor 
medför större kostnader i form av sophämtning. Miljöaspekten är också viktig för oss. Jag 
tycker att dagens förpackningar generellt består av onödigt mycket material.” Så säger 
försäljningschefen från Ica som deltog i undersökningen. 
Kaffet nämns från flera av personerna som intervjuas som ett exempel på 
konsumentförpackningar som är bra förpackade i sin sekundärförpackning. Ett stabilt flak med 
kant och skrymplast som håller kaffeförpackningarna på plats och är lätt att få bort. 
Sekundärförpackningen underlättar exponeringen i butiken och ger lite avfall. 
Antalet konsumentförpackningar per sekundärförpackning varierar mycket beroende på vad 
det är för typ av produkt, vikt, storlek osv. En stor butik med hög omsättning kan hantera stora 
sekundärförpackningar med många konsumentförpackningar. Samtidigt som en liten butik 
kanske inte har lika stor åtgång och/eller utrymme för detta. Ett antal som nämndes vid många 
tillfällen under intervjuerna var siffran tolv. Det anses som ett bra riktmärke enligt personalen 
från dessa butiker. 
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Ur ren försäljningssynpunkt så behöver inte sekundärförpackningen ha så stor betydelse om 
den aldrig kommer i kontakt med slutkonsumenten. ”En produkt med en dålig 
sekundärförpackning för oss som hanterar den beställs ändå, även fast vi svär åt den. Det som 
är viktigast i slutändan är konsumentförpackningen och att varan säljer”. Så uttrycker sig 
frysansvarig från City Gross. 
5.2 Sammanställning av resultat 
Nedan redogörs en sammanställning av resultaten kring de egenskaper som prioriterades 
högst i undersökningen. Prioriteringsordningen mellan egenskaperna skiljer sig något 
beroende på vilket produktsegment det gäller. Följande kvaliteter är högt prioriterade 
genomgående i alla produktkategorier. 
Skydda 
Att sekundärförpackningen ska skydda produkten rankas topp fem i alla kategorier förutom 
bönor och linser. Detta kan bero på att de flesta konsumentförpackningarna i denna 
produktkategori är väldigt tåliga i sig. Det är ofta en konservburk eller tetrapack och deras 
sekundärförpackning består ofta av ett kartongflak och skrymplast, vilket inte är valt för att 
primärt skydda produkten. Skydd anses alltså vara en av de fem viktigaste egenskaperna hos 
de andra kategorierna och detta är kanske inte så konstigt. En trasig och skadad produkt går 
inte att sälja vidare till slutkonsumenten. 
Öppna och Avlägsna 
Två av egenskaperna som kan uppfattas som väldigt lika är sekundärförpackningen ska vara 
lätt att öppna och sekundärförpackningen ska vara lätt att avlägsna. Skillnaden är att vissa 
sekundärförpackningar är utformade så att man ska ta bort en del av materialet för att sedan 
kunna använda resten vid exponeringen i hyllan. Det är ofta en perforering som ska dras bort. 
Någon av dessa två finns även med bland de fem högst prioriterade egenskaperna för alla fem 
produktkategorier. Som det nämnts tidigare så är detta en viktig del i själva arbetet i butiken 
och en sekundärförpackning som är lätt att öppna underlättar såklart arbetet och är därför 
viktig. 
Identifiering och uppackning 
Att sekundärförpackningen ska underlätta uppackning i hyllan klassas som en av de fem 
viktigaste egenskaperna i produktsegmentet bönor och linser. Inte så konstigt eftersom dessa 
produkter ofta är tyngre och fraktas på ett flak som är till för att kunna ställas direkt upp i 
hyllan ute i butiken. Produktkategorin fryst kyckling har egenskapen sekundärförpackningen 
ger information om produkten högt prioriterad. Detta för att det finns många olika typer av 
fryst kyckling och lådorna ser ofta väldigt lika ut. En tydlig märkning så att man lätt kan se vad 
innehållet är underlättar arbetet för butikspersonalen. 
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Stapling och exponering 
Stapling anses som viktigt oavsett om det är i butiken eller på lagret för att utnyttja ytan så 
bra som möjligt. Denna egenskap finns också med som topp fem viktigast egenskap i alla 
kategorier. När det gäller produktsegmenten pasta, müsli och granola, bönor och linser så kan 
man tänka sig att det handlar om stapling ute i butiken. Däremot så är det staplingen på lagret 
som är viktig när det gäller fryst bröd och fryst kyckling. Deras sekundärförpackningar är ofta 
skrymmande och tunga och att kunna stapla dessa underlättar utnyttjande av lageryta. Just 
fryst bröd och fryst kyckling använder sig väldigt sällan av sina sekundärförpackningar ute i 
butiken varför egenskapen att underlätta uppackning i hyllan har viktats lägst hos dessa två 
kategorier. 
Lite avfall och manuellt hanterbar 
Att sekundärförpackningen ger lite avfall anses vara viktigt när det gäller produktsegmenten 
pasta, müsli och granola samt bönor och linser. Den egenskapen är inte med bland de fem 
högst prioriterade egenskaperna hos kategorierna fryst bröd och fryst kyckling. En anledning 
till detta kan vara att sekundärförpackningen hos dessa produktkategorier ofta är en större 
kartong och att mängden avfall är svår att minska om man vill behålla samma stabilitet och 
tålighet i förpackningen. Däremot så har dessa två produktsegment egenskapen att 
sekundärförpackningen ska vara anpassad till manuell hantering prioriterad bland de fem 
viktigaste egenskaperna. Lådorna får inte vara för stora, tunga och otympliga för att hanteras 
av personalen, oavsett fysisk förmåga. 
Lägst prioriterade egenskaper 
De egenskaper som viktades lägst i den här undersökningen var att sekundärförpackningen 
ska ge information om hanteringen. Förklaringen jag fick till detta var att man snabbt lär sig 
att känna igen de flesta förpackningar och hur de fungerar. Om det är något som är speciellt 
ömtåligt kan det såklart vara bra med en varningstext eller upp och ned anvisning till exempel. 
  
För att sammanfatta de slutsatser jag dragit av studien så radar jag upp de viktigaste 
egenskaperna hos en sekundärförpackning ur butiksperspektiv nedan. En bra 
sekundärförpackning ska: 
 Skydda konsumentförpackningen och dess innehåll under last och transport. 
 Vara Identifierbar med tydlig märkning på flera ställen. 
 Ha en fungerande Öppningsfunktion som kan hanteras av alla oavsett fysisk 
förmåga. 
 Vara fungerande vid Manuell hantering/Export oavsett fysisk förmåga. 
 Underlätta vid Exponering/Stapling av produkten. 
För att referera tillbaka till litteraturen och teorin i kapitel tre så återfinns det mesta gällande 
vilka egenskaper och förpackningsfunktioner som är viktiga hos en sekundärförpackning. T.ex. 
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att den ska skydda produkten, vara lätt att identifiera, lätt att öppna och efterhantera med 
mera. De kvaliteter som man vill att en sekundärförpackning för livsmedel ska ha är i slutändan 
de samma oavsett vad som ska förpackas och fraktas. Man vill oftast uppnå samma funktioner 
med sekundärförpackningen. Det kan dock vara så att en egenskap är olika viktig beroende på 
vad som fraktas, och hur pass bra produktens konsumentförpackning är. Alltså måste man se 
till helheten, samspelet mellan produkt, konsumentförpackning och sekundärförpackning. 
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6. Reflektioner och rekommendationer 
I detta kapitel reflekteras det över studien och dess resultat. Reflektionerna riktar sig just till 
Lantmännens sekundärförpackningar och några frågeställningar och rekommendationer 
presenteras kort.  Även arbetsgången och metoden i undersökningen analyseras och 
studentens egen metodkritik redogörs. 
 
6.1 Överförpackade varor? 
Genomgående så får jag uppfattningen av att butikspersonalen ute i livsmedelsbutikerna 
tycker att Lantmännens sekundärförpackningar står sig bra i jämförelse med andra 
konkurrenter på marknaden. En egenskap som är högt prioriterad i alla fem produktsegment 
som ingår i den här studien är att sekundärförpackningen ska skydda produkten. En trasig 
konsumentförpackning går inte att sälja även om själva innehållet är i gott skick. Många av 
Lantmännens konsumentförpackningar är tillverkade i kartong vilket ger en bra stabilitet och 
ett gott skydd för innehållet. Det kan till och med vara så att dessa produkter är 
överförpackade då de fraktas i en sekundärförpackning som är ännu en kartong. Är detta 
nödvändigt? Skulle man kunna förbättra konsumentförpackningen ytterligare och dra ner på 
materialet på sekundärförpackningen? Kanske skulle det då räcka med ett flak med en stadig 
och tillräckligt hög kant och en plastfilm som håller konsumentförpackningarna på plats. 
Liknande ett flak med kaffepaket. På det sättet skulle man kunna minska på 
materialkostnaderna för sekundärförpackningen samt avfallet och sophanteringen i 
butikerna. Detta skulle dock endast fungera under förutsättningen att de som hanterar 
sekundärförpackningarna under transporten är tillräckligt försiktiga. Det är svårt att veta hur 
pass mycket våld förpackningarna utsätts för vid last och transport. 
6.2 Effektivare arbete i butiken 
Jag tror också att själva uppackningsmomentet skulle kunna bli effektivare med en 
sekundärförpackning som är utformad enligt beskrivningen ovan. Åtminstone för de butiker 
som använder sig utav sekundärförpackningen i hyllan. Egenskaperna att 
sekundärförpackningen ska vara lätt att öppna och avlägsna bedöms som bland de viktigaste 
egenskaperna utifrån butikspersonalen, det gäller alla produktsegment. Att deras arbete går 
snabbt, smidigt och lätt är något som de värderar högt. När det gäller öppningsfunktioner så 
bör de sekundärförpackningar i Lantmännens sortiment med perforering ses över då dessa 
anses vara hårda och svåra att få bort. Det var angående produktsegmenten pasta, müsli och 
flingor samt bönor och linser som perforeringen togs upp. Som jag nämnt tidigare så kan 
förslitningsskador bli en konsekvens av hårda och svåröppnade perforeringar. Jag anser att 
perforeringen ska vara tillräckligt hård så att kartongens hållbarhet och stabilitet bibehålls, 
men den ska samtidigt vara hanterbar för alla oavsett fysisk förmåga. Detta kanske är svårt att 
uppnå i alla lägen men det är något man bör sträva efter för att undvika arbetsskador. 
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Perforeringen är ju till för att det ska gå snabbt och smidigt att öppna och avlägsna 
sekundärförpackningen. 
6.3 Sekundärförpackningens mått och vikt 
Tyngden och storleken på sekundärförpackningen är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man 
talar om arbetsbelastning och arbetsskador. Så länge man håller sig under maxvikten på 15 kg 
så är det godkänt rent regelmässigt, men utifrån den fysiska förmågan hos personen som ska 
hantera förpackningen så varierar arbetsbelastningen väldigt mycket. Det nämndes under 
intervjuerna att Lantmännens sekundärförpackningar med pasta uppfattades som tunga att 
lyfta. Det är viktigt att sekundärförpackningen är utformad så att den är lätt att förflytta och 
hantera manuellt.  
6.4 Se sekundärförpackningen som en tillgång 
Att några butiker använder sig utav sekundärförpackningen vid exponering i hyllan och vissa 
inte är ett val från butikens sida. De som tar hjälp av sekundärförpackningen i hyllan sparar 
förmodligen in på hyllplan medan utseendet i hyllan många gånger ser sämre ut på grund av 
kartongerna från sekundärförpackningen. Jag tror att en sekundärförpackning som är praktisk 
att använda vid exponering, snygg och tilltalande på ett sätt så att den inte drar ner på 
utseendet och standarden i butiken skulle kunna skapa ett mervärde. Jag tycker att man ska 
se sekundärförpackningen som ett komplement och en tillgång, plats för marknadsföring till 
exempel. En sekundärförpackning som är lätt att hantera, som underlättar exponering och gör 
så att butiken väljer att använda den vid exponering i butiken tror jag kan bidra till en ökad 
försäljning av produkten i slutändan. Om sekundärförpackningen syns, sticker ut från 
mängden och ger ett tilltalande intryck för kunden tror jag att det skapar ett mervärde för 
varumärket och produkten. 
6.5 Ökad fyllnadsgrad 
En ökad fyllnadsgrad skulle medföra en stabilare förpackning och underlätta stapling. Det är 
viktigt med fyllnadsgraden utav konsumentförpackningarna i sekundärförpackningen. Det vill 
säga att sekundärförpackningen är väl anpassad till konsumentförpackningarna som ska vara 
i kartongen så att inget tomt utrymme finns. Då kan konsumentförpackningarna skadas. 
Fyllnadsgraden utav produkten i själva konsumentförpackningen är också viktig och bidrar till 
stabilitet. Ett skakbord skulle kunna vara en lösning på detta. Då tänker jag framförallt på de 
produkter inom pasta och müsli och granola som förpackas i en hård kartongförpackning. 
Detta är förmodligen en relativt dyr investering men om man ska se till butikens perspektiv 
som vi gör här så skulle detta kunna vara en lösning till staplingsproblemet. Jag tror dock att 
en genomtänkt och väl anpassad konsument- och sekundärförpackning är ett bättre 
alternativ. 
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6.6 Starts och Axas förpackningar 
Starts konsumentförpackningar är utformade med en innerpåse på insidan av 
kartongförpackningen och blir därför inte helt släta på ovansidan av paketet. Det är flera lager 
material vilket gör att det buktar upp något. Detta tillsammans med att förpackningen är hög 
och smal gör den svår att stapla, vilket nämndes under intervjuerna. Vid exponering tar man 
gärna hjälp av flaket som kan sparas från sekundärförpackningen. Dock så anser jag att kanten 
på flaket är för låg för att vara till någon större hjälp. En högre kant skulle helt klart stabilisera 
upp vid stapling. Det är då viktigt att tänka på att kanten inte får vara ett störande moment 
för kunden som lätt ska kunna plocka sitt paket ur sekundärförpackningen. Högre kanter på 
sidor och baktill och en låg kant fram på flaket är då att föredra. Man får tänka på att inte 
skymma någon värdefull information på själva konsumentförpackningen. Detta finns det flera 
exempel på ute i livsmedelsbutikerna.  
Nedan i figur 5.1 visas två bilder på Lantmännens två olika produkter. Till vänster ser man 
Starts förpackningar stående i flaket från sekundärförpackningen. Kanten är lika låg runt om 
och är väldigt låg i förhållande till konsumentförpackningen. Till höger ser vi Axas mjuka 
förpackningar med müsli stående i sin sekundärförpackning. Denna är utformad med högre 
kanter på sidorna och baktill och en låg kant framtill så att det går lätt för kunden att ta ett 
paket. När det gäller dessa konsumentförpackningar så är Axas påse mindre stabil i sig jämfört 
med Starts kartongförpackning. Trots detta så blir Axas förpackningar i alla fall inte svårare att 
stapla på grund av den stabila sekundärförpackningen. Ett tydligt exempel på att 
sekundärförpackningen kan vara ett hjälpmedel vid exponering. 
 
       
Figur 5.1. Konsumentförpackningar från Start och Axa kvar i flaket från sekundärförpackningen. 
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6.7 Minskning av material för gogreen? 
Samtidigt som en högre och stabilare kant på flaket efterfrågas för Starts produkter så 
ifrågasätts kanten på gogreens flak. Behöver den vara lika hög som själva tetrapaketet som 
den är idag? Deras konsumentförpackningar är så pass stabila på grund av sin kvadratiska form 
och tyngd, så här är inte kanten lika viktig. Detta gäller även Mjaus sortiment, som även är ett 
varumärke från Lantmännen och förpackas likadant som gogreens blöta produkter, se figur 
5.2. Samspelet mellan konsumentförpackning, innehåll och Sekundärförpackning varierar 
mycket vilket jag försöker visa med detta exempel. 
 
 
Figur 5.2. Del av Mjaus sortiment som förpackas likadant som gogreens blöta produkter. 
 
6.8 Frysvarornas märkning och fyllnadsgrad 
När det gäller Lantännens frysvaror och i detta fallet produktsegmenten fryst bröd och fryst 
kyckling så är mina rekomendationer att se över märkningen på sekundärförpackningarna. De 
ser som tidigare nämnts väldigt lika ut både i sortimentet för fryst bröd och fryst kyckling. 
Klisterlappar som vissa kartonger märks med i dagsläget trillar lätt av på grund av kylan eller 
skavs bort. Tydlig märkning på sekundärförpackningen skulle underlätta arbetet i lager och 
butik, kanske i olika färg beroende på sort. Att märka lådan på alla sidor är också att föredra 
då den hamnar inåt i lastpallen ibland. Det borde vara en relativt enkel och inte en så kostsam 
åtgärd.  
Fyllnadsgraden på sekundärförpackningen för fryst bröd bör även ses över. En hög 
fyllnadsgrad ger som sagt en stabilare sekundärförpackning och underlättar stapling. Detta 
gäller även fryst kyckling. En siffra som nämndes vid flera tillfällen under intervjuerna när vi 
pratade om antalet konsumentförpackningar i en sekundärförpackning var siffran 12. Alltså 
anses 12 konsumentförpackningar per sekundärförpackning vara ett bra riktmärke vid val av 
antal. Det är en svår fråga eftersom den är så beroende av omsättningshastigheten av 
produkten i butiken, vilken varierar mycket. 
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6.9 Metodkritik  
Arbetsgången i den här fallstudien har varit väldigt givande och lärorik på många olika sätt. En 
del moment var svårare än andra. Själva intervjudelen trodde jag inte skulle bli så komplicerad 
innan jag började själva arbetet. Det var ganska lätt att få tag i personer som ställde upp på 
intervjuerna och jag blev väl bemött. Det som var svårt med intervjuerna var själva situationen 
att personen som svarade på enkäten gjorde detta på sin arbetstid och var ofta lite stressad 
och uppe i varv. Han eller hon kände förmodligen att de hade arbetsuppgifter som var 
viktigare att ta tag i än att svara på min enkät. Svaren var ofta snabba och ogenomtänkta. 
Detta försökte jag förhindra genom att fråga varför de svarade som de gjorde och bad om lite 
mer utförliga förklaringar. Det hjälpte säkert en del men det är alltid svårt att bedöma en 
människas eftertänksamhet. Kanske hade det varit lättare om personen fått ta del av 
informationen och enkäten tidigare. Det är svårt att veta om personen ifråga hade offrat tid 
till detta och arbetat igenom enkäten på ett bättre sätt, men det skulle kunna vara ett 
alternativ.  
Enkätens uppbyggnad med Packaging scorecard som modell tycker jag fungerade bra. Det kan 
dock vara lätt att bara dra till med någon siffra utan att egentligen veta varför man viktar som 
man gör under viktningen, som är första delen i Packaging scorecard. En enkät som kräver svar 
i ord är nog lättare att tyda och tvingar den som svarar att vara lite mer utförlig och tydlig. Vid 
bedömningen av en bra, en dålig samt Lantmännens sekundärförpackning så var problemet 
att det var svårt att bedöma något som man inte hade framför sig. Det var också svårt att få 
exempel på en bra eller dålig sekundärförpackning som var min tanke från början. 
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8. Bilagor  
Viktning av egenskaper hos sekundärförpackningar 
 
Vid utveckling av förpackningssystem måste säkerställas att alla delar i systemet fungerar effektivt i 
distributionsflödet. 
Syftet med frågeformuläret är att ta fram hur viktiga sekundärförpackningarnas 
egenskaper är för Er i butik. 
Vikta varje egenskap hos sekundärförpackningen genom att ange en siffra på skalan 0-100, (0 - Inte 
alls viktigt, 100 – Mycket viktigt) beroende på hur betydelsefull du anser att respektive egenskap är. 
Andra egenskaper kan läggas till och viktas. 
 
Namn:_______________________________________________ 
Butik:_______________________________________ 
Produktsegment:_________________________ 
Egenskap: 
Sekundärförpackningen skyddar produkterna 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
Sekundärförp. är anpassad till konsumentförp. 
storlek 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
Sekundärförp. är anpassad till manuell 
hantering 
Sekundärförp. underlättar uppackning i hyllan 
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
Sekundärförpackningen ger lite avfall 
Lägg till egenskaper: 
  
  
Övriga kommentarer: 
Viktning & kommentar: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
______________________________________
  
 
Bedömning av en bra och en dålig sekundärförpackning 
 
Här bedöms de olika egenskaperna hos en bra respektive en dålig sekundärförpackning enligt 
följande; 
 0, inte passande för förpackningen 
 1, inte godkänt 
 2, godkänt 
 3, väl godkänt 
 4, utmärkt 
Även Lantmännens sekundärförpackning i det aktuella produktsortimentet bedöms. 
 
Övriga kommentarer:  
 
 
Egenskap Bra Dålig Lantmännen 
 
Sekundärförpackningen skyddar 
produkterna 
 
   
 
Sekundärförpackningen ger information om 
produkten 
 
   
 
Sekundärförpackningen ger information för 
hanteringen 
 
   
 
Sekundärförpackningen är lätt att öppna 
 
   
Sekundärförpackningen är rätt anpassad till 
konsumentförpackningens storlek 
 
   
 
Sekundärförpackningen är lätt att avlägsna 
 
   
Sekundärförpackningen är anpassad till 
manuell hantering 
   
 
Sekundärförpackningen underlättar 
uppackning i hyllan 
   
Sekundärförpackningen underlättar stapling 
 
   
Sekundärförpackningen ger lite avfall    
  
 
 
 
